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教員評価としての目標管理の特徴と機能に関する一考察
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2. r新たな人事評価』の全国的特徴 評価方法については、各細要素を4段階 自





評価者研修用の資料等からは、多くの自治体 い。宮崎県でも同様に、管理職と主任級の職 i i 
に共通する特徴として、評価の目的が f教職 員にのみ採用され、その他の教職員の人事評
員の資質能力の向上jにあること、評価者は 価には採用されていなかったが、 2008年度か 1 
管理職であること、成果重視の評価の構成に らは「役割達成度評価Jという名称で、全教
なっていること、 4---5段階の絶対評価である 職員を対象に実施されることとなった5 谷:
こと、目標管理の手法が採用されていること 目標管理は、現行の「新たな人事評価J。の ど
の5点が確認できる (3)。 評価方法の柱ともなっており、その意義・有 ι 
評価の目的についてはJ教職員の資質能カ 効性が強く打ち出されている。その方法につ ま:
の向上Jが掲げられており、同時に、 f教職員 いては司管理職との面談を通して、学校教育
の意欲の向上Jや f学校組織の活性イヒJを掲 (経営)目標に沿う内容で自己目標を設定し、 ' 
げている自治体も多くみられる。 年度末にその目標に基づいて:取り組みの成果 響
評価者には、一次評価者に教頭、二次評価 を自己評価するという手法が、多くの自:治体 向


















































































































































性を指摘している 向。 I や1問題性を有するのかについて、次に;検討す
また、小野方資 (200?)は、最近の学校ー る。 ，.
教員評価の政策形成の推移から.見た場合、金 : ペ ; 
国学カ調査と離iされた学校・教員評価政策 4岨瞬時国;機闘の方蜘i騨 ;酬鮒i;Ji
一・4~
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佐古の整理でいう、 「協働化Jよりもむしろ、 5.今後の教員評価研究の課題 ¥; 










で個人的に行うよりは、教科 ・学年・分掌等 糊変革の側面から見ても、ボトムアップの え
の教師集団の人，間関係の中で行い、単に目標 側面を強調した目標管理のあり方が検討・主 汗
















































































施用)J 0 [福島県}福島県教育委員会 「教職員
目標管理制度の手引き(平成 20年 3月改訂
版)J。【茨城県】茨城県教育委員会 「新しい教
員評価の手引き(平成 19年度試行用)J 0 [群
馬県1'群馬県教育委員会「教職員人事評価の
手引く県立学校用> (平成 18年 3月)J、「教
職員人事評価の手引<市町村立小 ・中 ・養護















引き②(平成 19年 3月)J 0 [兵庫県}兵庫県
教育委員会「教職員人事評価 ・育成システム
試行の手引き(改訂版) (平成 19年 6月)J。
【島根県}島根県教育委員会「評価システム
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